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CawLcs Alesander de FViatinghausen, 
Ex yuo obsenritiones de organismi ai~im;~lis oeconoinia 
in diligenti eoriirn, qiiae post iristiti~ta in anirnalibus experi- 
nieiita seetionibus reperta fucriint. usu e t  aeci~ratissin~is ana- 
Ijsibus chemieis nituntur. jum de multis rcbiis, ad digestio- 
neu1 materiaeque metaino~phoaiii speciaritibus, non amplius 
coujertrirae, quae pariiVa snificerent saepiusqlie iiieo intcr be 
repiignarent. sed certior rlariorqiie ad!ata iuit cognitio. Iloc 
ipso tempore, quo ea disciplini tarito stiidio tantaqtie diligentia 
yertractetiir. ad chemiam physio!ogicam adductiis, pariter atque 
plcriqoe juniorum medicoriiiu, qoi iii hae illii.tri artis medicae 
provehendae sede 1 ersemur, ego quoqiie his iu investigando 
progressibus cominotiia excitatusque fui. Itiique, esamine 
absolute, qiium a gratioso medicaiiim criliue ut doctoris 
gradum obtinerem dissertatiunem coriscribendi vcniain acee- 
pisscm, occasioncm milli oblalam pra~termittere nolui. in disci- 
plinam, qua jam rnte tnntopere deiertutus fileram, operem 
impendendi. Qiia de Causa ad profcssorem i!l. Bchmidt me 
eootuli, qui Summa, qua est. comilatc nie exliortatus fuit. ut, 
quas igse cum grolessore CI. Bidder de biiis in dipestioae 
partibris suscepisset p~rvestigationes. continuarem lungiusque 
persequercr. Bile ndipes eoncoqui jaui expioratum ertit; 
itaque id agebatiir, ut modus qoo hoc fieret, iit ratio qua 
a d i p e ~  neutrales parictes intestinoritm permearent, subtilius 
enquireretiir, eoque pericnla fiercnt qiiibiis tlieoria jam aliis 
observationibus confirmata probaretur, qua bilis adipes sus- 
pcndere, ideoque meclianice in sua ipsius absorptioue sirnul 
tiaduccre existimatiir. 
Sunt cluidem qui ejusmodi experimentis vitio ~ertrtr~t, 
puod, quae in organismo simul agant, Causae inter se  sepa- 
rentur, saepiusriiie conditiones ponantur, quas in corpore viv0 
omnirio alias üernas. Attamen sola singulorum cognitione 
ca, quae una agant, clare perspiciuntur, e t ,  quantum quidem 
in h u j u ~  gencris experirnentis iieri potuit, operam dedi ut, 
quae in organismo viv0 exstent conditiones, earum rationem 
ducerem, quia ita solum expcrimentoriim somma ad ipsam 
vitam referri potest. Quo qriantu~ ~itilitatis adlatum bit, 
lector benevolc dijudicet , me solum sententiae jam antea 
prolatae documentum afferre voluisse memor. 
Opera ad quae commentatio mea prorime accedit et 
velut se applicat, dissertationes sunt a Lene 1) et Scchellbad~) 
conscriptae, liberqixe a professoribus cll. Bidder ct 8chmidts) 
hrevi tempore publici juris faciendus, ex quu, quae ad rem 
mibi propositam attinerent, auctores summe venerandi , quae 
eorum est eximia humanitas, utenda mihi permittebant. 
i) E. h n z .  De adipia conei~clioue et alisorytione Dorpiti Livooorurn 
IDtiCCL. 
Z) B. EchP116aeh. De hilis fnnitione ope fistulas vasieao fellllean indagab. 
Dorpati Livonorom XUCGCL. 
3) F. BiIidm U. C. Schmldt. nie Verdauungar6.fto und der Stobueclisrl~ 
X i m  und Leiyzig bei G.  .L aloyher, 1851. 
Laeto animo hanc occasionem arripio praeceptori maxime 
reverendo professori cl. Schmidt gratias agendi qiiain p!u- 
rimas, qui suo ipse consilio aunilioqiic omni tempore in 
esperimcntis faetitandis promptissime atque amicissiine me 
adjuverit. 
Pariter sratiam babeo professori CI. Bidder, qui solita 
liberalitate turn scientiis snis, turn libris , quibus opus erat , 
offereiidis mihi fiierit auailio. 
I. Espcrimenta mernfiranis animalirin institota, 
Endosmosis qiium niultitiidine atqiie dii~ersilate caiisarum ipsam 
efficientiiim , tun1 spatii, quo Gat, ~xigui tate ,  e t  specifica secreto- 
runi iu  siugulis glaiidulis dirersitate, ad phaeuoniena corporis ani- 
malis pertinet, quornin singnli proccssus ad e-~plicandnm sint diftr- 
cillimi. Ex qua, quaiituni endosrnoseos coguitiu ad digcstioucm, 
materiae metamorphosin secretionesrlue illiistraiidas valeret, pruhe iii- 
tellectum est, suiniiie euiri cura ad eam perscrutaudam viri docti iu- 
cubucrunt. E t  re vera, si feliciter eontingeret iit cndosmosin aceur;ite 
~ierspiceremus , niaxima e x  parte nohis piiteret, quomodo proeesws 
i l l i  summi momenti, ad huuc dieni tameii satis oliscuri, iierent. 
Jam ab initio, qui Lac iu re versati sunt, scriitatores iii pe- 
ricuIis siiis animos vel eo intendcrunt nt  cognoscerent, qnnm partem 
siibstantia dun fluida sejungens in  altcrius ad alternm transitu ha- 
beret, vel perquirere conati sunt ,  quam virn attractio ntriusque re- 
juneti liquoris cxereeret. Srila subtilissima cognitio de momentis 
agentibus u t ,  non nrodo qualia sint scd ctiam iloauta, sciauius, i n  
endosmosi iiitelligenda adjuvare nor pittest: attamen siquando nllo 
i n  proceasu,! qui plnribus simul causis efiiciatur, masimi iiiterest, 
ne, qnne iina Causa contemplanda iuveuta fueruul, ex iia conclubio 
de toto processu tiat, id non dnbiom est, iliiiu in tam camplicito, 
quam endosmosis est. phneuomeuo, summa diligentia evitnndum sit. 
Sinaula qua0 agant priiis omnia eognosoantur necesse e a t ;  
verum, etiamsi hoc uoLis siiccesaerit , tamen eonditiones , q:i:Le in  
experimentis adsint, aliae siint qiinm qiiae in orgauisnin inveniantur. 
'ierrorum rim, perpetunm in  inembr;iu;i regcuer;ttioiicm, dcniijiie vi- 
tam , imitiiri ni~bis nou licet , ut adeo si co progrcssi erirniis iit 
procrssuin uno loco expiicare que;inios, taiiieir liropler structurae 
divcrsitates aliamque chemienm iintiiram membranae , per quam trau- 
sitiis fiat, de ziliu corporis loco oinniiio eaudem concliisionern fiicere 
non l~otuerimus. S i  ciij-mi ehsnr~itirinrni ci~griitum h J e a s ?  soliim ge- 
neratim de naiura pruccssiii iii glaudiilis conjicere poteris, di\ersa- 
rum sccretionnm tameii p r i~ l~ r i a  indole nei1uaqu;rni i l lustrat~.  
Itaque tanto nieliore jurc videatur ;iliquis diffidere posse, si, 
qiine experimentn membr.?liis eniortriis suseepta docueruut, ad i i rum 
organismum trausfcrantur, nt si ridecimns alin oninino ratione pe- 
riculis in aninrsli viv0 iuslitutis eadeni comperta esse, Iiussuuiua 
noliis persuiidere nostrnm euncliisionem, n septis emortuis ad virilin 
corl11is relataai, pro rera Lnlieudain esse. Talia couseiisus iri nien- 
riim experimrntoruin sunima iuest. 
iIliLi pn~positiim non fuit iit i u  iinirersiini docfrinnni de eo- 
dosniosi tract;ireni, sed yuiie instituinios ~~er i cu la  rion iiisi cuni se- 
~!uiiutiir fiiiem, u t  njiparent, bilem adipiim iieutrsliiini prr iiiteatino- 
rum parietes transitiini efficere, qoiini fortius quam oleiiin e niem- 
1iran:i attraliati~r. ipsiusque iiarticnlae nlei particiilas adliaerescentes 
mecbaaiee simul trnnsferant, olen non in siipnncm mrtetii. 
Condibio, qua doctrinn de cndosni~iri adliuc iiinixa est, prae- 
ceptiim est de uiembranac auinialis pornsitale. Quodsi inembranam 
ialibiis poris, ergo tubiilis c;ipillarihiis iniiiiiiia cxteiirione praeditaui, 
aiiimo firixeris - quo sueabulu s i  infra nteinur, semper yoros iotel- 
lectos volomus - satis coustiit , fluida , s i  ciim tiibnlo capilliiri i u  
contiietiirn adduesntiir, attraetioue, qnae inter solidam rhbiili anb- 
stitntiani et Aiiidi particulas intercedat, i d  est adhaesione, attractioni 
singulürum lirluoris l~a r t i c i i~a r i~n~  inter se, i. e. ci~haesioiii, nec non 
poiideri ciiluinnae en suhlatae praevaleote , in tuhelis cnpillaribos 
supra tiibulorom cnrninuiiicantiom altitudincm adaceiidere cogi. - 
Jam dudum exploratuni eot tuhulorum capillariuni pariekm dirersos 
liqiiores magis minusrc attrnhere, cujus rei nobis nounuila afferra 
l i c r a t  enempla. not luco primiini non liiilueniiir n is i  dr i i s  lihae- 
iiumciiis quae iu  siilistniitiis ariinialis al>p.ireant, quetn tarnen di- 
vcrsum atlractiuuis gradui i~  etiaiii tiihiilos capil!;irrs e s  a l i i s  mciteriis 
coiisisteutes esliihere noviinufi. 
Si secundiiin iiotum illiid erperinieiilnni S<iemriieriiigi:inain spi- 
r i tus  viiii certi  ?oilderis specifici i u  vesica animali constricla siia- 
pendatur ,  tun1 hre i i  post r jus  pnudus imniininutum ridemiis, 
quum suls tant ia  anim:ilis aqunni sp i r i tu i  viui iirimixtam ob majoreni 
affiuii;item iittraxerit:  qua cid cxternaiii 1-esicae superficiem creil)oratal 
u u i a  squa  seqiiitur , sliirilu r i n i  i n  rerien reinanentc. E contrarin 
hanc vesicam s i  i i i  aqua ~ u s p s n d e r i s ,  spiritiis r i n i  yuidc:ii i u  rarn 
~ g r c d i t u r ,  attaineu a l i ~ ~ o a i t t o  pliis aqiine i n  vesic;im intrat.  
Diversus attractinniu gradus, queni substautia animalis i n  di- 
versis liquoribus exhibe;it ,  rel p r o  cupiis fluidorum, quae eaedem 
substautiae organicae in t ra  idem tempus rccipinnt, r e l  pru facilit;ite, 
r l i ~  fluida diversa per  meinbrauns prnpelli  qiieant, acsiimari potesi. 
Q u a  niajore vi liqiioris 1i;irtieulae tubulis capillarihus attra- 
hantiir .  eo  pliis pmtiuni erit  ; i l iractarom, eoque plures pariiculae 
secuudurn cohresionis lcgem illas scyuentur. Q u o d  quum i i a  s e  
habeat, ci>!iia iihsorptx, ciiiaiita s i t  sttractin, drmoustrat.  s i e  CI. LM.bcq1) 
ceutcnas liartes peus;itas e s  eadem ies ica  sicca sumtas i n t r ; ~  i d r m  
i e m p o ~ i s  iintiiim aquae ~ i l a r i m u n i  reciperc obaervavit, fere dieiidium 
tantnm zqiine, sa le  ~ u l i n a r i  saturatzie, mul to  ~ i n u s  alcoliolis, minus- 
qiie etiatn olei ossium. Par i te r  e x  aqua  pura, eum soliitinne salis euli- 
iiaris ve l  cuin alcoliuie ciimniirta,  tank0 niiiius absorheri iuvenit,  
yuo p l u s  horun? lroslcriorum inesact. S i m i l i a  jarii an tc  euni CI. Che- 
r:reul i n  variis siibstaiitiis orgauicis animadrt.rterat , q u i  idem si 
substantiae pr ius  oleo saturatae , irideque aqu;ic iininissac essent, 
ulcuni ouinc r x i r e  eaiidenique aqii:ie pnantitatzrii alisorl~eri comperit, 
quam iiiillu tinten rileo ~ u i ~ a l a n t i a e  poris contentu. Q u u d  aliter fieri 
iion potiiit  n is i  vi illa, qwie ;iqu;ini intrare cogat, a l te r i ,  oleuni reti- 
neuti,  ~ r a c i - a l e n t e ,  qund i ta  qiiuni riirllaru c u m  aqua niixtionem ini- 
- 
0 Loteisucbimgen uber einige Ursachen db1 Baft.?llBw>egImg irn thieri- 
~ c h m  Orgn~isinus .ron Jwtus Lbebig. Braumchweig, 6818. pap, 8. 
re t  egredi necessc erat. Siniili ier s i  Buido, quod iioris suhstantinc 
receptum s i t  , cum novo liquore commisto  flnidum existat , quocurn 
lubuloriirn cal~illarium parietibus mini11 iutercedat nffinitas, cujiisque 
idco minorem cupiam reeippre poss in t ,  tnm pars  flnidi p r o ~ c n i t .  
Q u u m ,  u t  exempium efferani ?) segtnentuni vesicae aqua saturatdni, 
postquam superiicies it;i deterss es t  u t  nihil  aqiiae conspicintur, s d e  
inspergitor,  sal q u a ,  poros apcrtos iu ip lente ,  contactum solvitiir. 
J l i s t i o  aequabiliter pcr tutum ies ieae  frustiim diffunditur,  yiiumque 
tu1,iili copillnres solutionis salis cnlinnris uoii tantuin rulumeii re- 
tineant, qunntuni aquae purae antea coiiteni:te, partem )iqiioris e r i r e  
necesse est. l d e m  eercinius s i  a lc ihol  ;id nqiiam accedat. riilua 
p i u s  pressione pcr  menibranairi prol>ulsn, s i  ;ib ciltero latere alcohol 
admi,vcatur, tum ab nltero mixt io  vel null« pressu exhihito efiliiit, 
quuin tamen alcuhol qucmadiuodum jnfra videbimus per meuibrnuam 
siccam non permcet iiisi fostiore prcsso. 
C o u s n e ~ e r n o t  arbitrari,  corriigatioiieni sul~staiitiae orgauicae 
aqua rietracta ejusmodi egressum subsequi ,  i e r u m  quaeritur sitne 
potius p r a s g r e s ~ n ?  3ainqiie etiiimsi subalaiitiac solidae rniriui arg- 
nitas cum dicta n i i x i i o i i ~  iotercedat qnüm cnm iliiido aiiiea coiitaii- 
to, tarnen tubuli e a l i i l l a r ~ s  tantuni attralieridu, iii>ii rrpcllendo agunt. 
Q u a r e  causam nvvain acccdcre oportet yiiae l i q u ~ r e i ~ i  cxi re  cogit,  
eaqiie in  spatio parietihus pororum corriigatis minuto conbisterc vi- 
detur. Contra parietes, s i  sqiia iangantur ,  quacurn majoreni Labenot 
affinitatem, rursus exter iduutsr j  iquo facto, qiiiim plus spatii  adsit, 
fieri  potest,  u t  niajur eopia iutret.  
(luae adhuo de diirewo afiinitatis gradu, iuter tublilos capillii- 
rcs  organicus fliiidumque intrana obscrvato, conimenioravinius, i ia  
conseiitaneci s u n t  yuac com~ioriiintur,  s i  pressioneni, cliia fluid;& 
menibranns animalis perineare incipiant,  consirieremus. (luneritiir, 
liceiitne e x  hac  pressione ;affiriitatis gradum constituerc c t  quo jurc 
liceat '! 
Si ineniliranam quae re i t*  apparata iiounisi uni) a b  latere li- 
quore tangatui animo Pngas ,  ab  Loc latere fluidi in  tulriilis capiila- 
ribiis ascensin ohserrnbitur,  donec i i d ~ m  preiit ~ i l i i s  miniisve fiuidi 
cuju ique  reeipere i,alcant, ta t i  replcti erunt. Talein tiibiiluin capii- 
larem uniim s i  cogitnvcris, liniid diibie nssiiincre ~ , i > t e s  iirnriiliiis locis 
eadetii iittrnctione ~irneditiim rsse. lgiliir  iiiiitis ejusdenique Iiqunrin 
particulne iii nltrro tubiili fiiic eadeni \ i ,  ne eftliiant, inipeilientur, 
qua  tubulus altero fiiie niiras fluidi ~ a r t i c u i a s  reeipere possit ,  qiio 
fit, u t  nibil  ctiiiiat. Q n o d  n c e i d ~ r e  nou putest n is i  e r t e r u z  caiis;i 
accesserit. S u p r a  jain ex~iosuimi is  qiio p lus  lirluoris alicujus siib- 
stantin orä;iuica attrnheret , en niajus atisiirliti ioluiiieu csse i siinril- 
que  tuhuli capil1;iris p r i e s  niagia exteiiditiir, liirnen ejus increseit, 
ideoque t.ailtn faciiius pressiu Lydriistötica proliagatur. JJeinde, quo 
niajor est diaiiietros colirniune liqiiidi in  tiibulo enliillsri siistentatae, 
eo  niagis assuniere posaiiniiir attrnctinnem i n  niedia columua niirinrcm 
fore, l i iani proxime ad  tiihuli ~iarietein, ideoque in  a s e  coloinuae 
tauln l ~ l u s  pnrticii1:imni fluidi inesse, ~[uiic riuu (an1 nttractione suh- 
staiitiae organicae , quani cnbaesiurie ciini particulis i l la  attractis 
suam sederii retine;inkl eoque fiiciliiis loco morer i  ~ iusr in t .  Q u n e  
res, qnum ioties reci~rrarkl, quot por i  s u n t  in  siil>rlaiitia pornsa, ma- 
x imae suiit graritatis.  Igitiir  qun major membrnnar facuiias es t  
Buidi a l i iu jus  nttral-eirdi, eo fitcilius Iioc pcr cam pi~itiellere licelit .  
?iiilla s i  adcst ai'iiiiitas, ingenti opas  cst i i ,  u t  l iquor p c r  sub- 
staiiiine iioros trnusgrcdiotur. Mcminisse jiirat pressionis aeris,  riun 
opiis est ad  bydrargyruin per ligiiuin j)rol>ellcndurti. 1s ~iericiilo 
quod i y s i  iitstitaiirius h'.drar,nyr~i!n per felia peritonnriini, tnm teiiur, 
qiiamvis pressiouc coliirtinae hgdrargyri i O . 3  i\lillini., ergo lcrc u n a  
c u m  dimidia pressiiine atmoslihiterac , iidliibita, taiiien non pcuetrn- 
rcra t ,  fortiorein presstim iiiembr;iua iion ampl ius  sustincnte. Oleani 
varia segrneuta peritonaei felis demiim pressir h?dr;irgvri 46,67 e t  
58,5 Xin.  p e r m ~ a h s t .  
Q u a e  premendi experiincuta facturi tali  iisi sirmiis apparatu.' 
Tubiili  r i t r e i  rjusdem paene Iiimiuis s e s  pedes longi eum i i i  modum 
i u c u w a t i  sniil ,  iit nitetum longiiis , ~ I t e r i i m  brer ius  hraciiiiim b h e -  
rrnt.  nIargioes ad finem brachii Iirevioris retlexi sont ,  q u a  re  
n;cmhrana supra  Iiimrn es tenaa  Ijlisque a l l i g i a ,  n e  del:iberetir, 
yrohibita est. Omnia experiinenta u t  eadem t e n r w u t n t  conditione, 
iienipe u l  regnienin iii~rnbrariae rjusdem crasriti idiuis,  ejusdem stru- 
ctiirae, ejiisdrrnque ii;itiirae chemic:ie P ~ S C I I ~ ,  fruslii membran:le 
niueosne, PT iiitestino t ~ i i i i i  ttovis desurnlita, adbihuiinns, qualin 
frusta infi,a,  iiiai quaiid<i certiora ad1ah silnt,  iutelliai voliiiiius. 
R a c  i n  re  ridimiis, iit niemhraiia, qiiaiitiiiii fieri posset, receutissima 
esset, quniiiam s i  forte a s t e  Iungius tempiis ex animal i  sumpta est, 
pressu, quo cxhihiio fliiidn permeent,  longe miuore indiget. T u b u l i  
d r e i  sie apparati  idaneo rctiiinciilu stahiliebantur, e t  pericula n o n  
pr ius  snscrpta ,  quam nicinbrnnne exsiccatiic esseut,  qood, uisi i ta  
institueremus, uullo aclesset iiorma. Kamque nienibrana aqoa  iinpleta, 
si pre isus  quo fiuidiiiii, quod cum aqua miscentur, p ~ u e t r a r e  inci- 
iiobis ctinstitueudus s i t ,  eum l i ~ n g e  ridehimus minoreni e ise  
qiiam, rnembraua rieca adhibitn, atque s i  noii miseeniur multo 
majorem. I o d e  tuhiilum bracliio loogiore alierio implebamus, agi- 
tnndoque, iit ner brnchio breviorc exi re t?  efficiebamus. Quod s i  
l iquore totum repletiim erat, pl&'risque i n  casibiis bj-drnrpyrum clige- 
bamus, quo pressio fieret. Tiibuliis hrdrnrggro tarn d io  repleb;itur, 
doiiec tluidum Iiwclii~i hrevi r~re  cnuteutum niembranam penetrare 
eoepisset , qiio fiicto yiinnta ciilumnn, qua prcnieretur,  fuissct ad  
millimetra metiebaincr. S iqunado aliud fluiilum qiiam Eydrargpum 
i n  usiim vricabatur, cjea pressio, pniideris spcciGci ratione Liabita, 
ad  1iydr.arg)ri pressioiieni r~ferebntur .  
r r i rnn  pericula uqiin nlcuque factitata, quibus per segmentum 
sesie;ie iirinnrine 811is jlelielrit~it:  
Aqua per siccuiir yressii~iie Lydr.r:~ri 90,01 Rlm. 
Oleum per iriadiduiii pressinne h jdrargyr i  185,'W ,, 
P e r  unum i4cmqne ~ e g m e n t u m  m~nl l i ranae  niucosae intestini 
reuuis deinceps peuetrarerunt : 
Bqux 11-P ~ i c e e n !  pressioiie Ljdrarggr i  9,915 Xm. 
Oleum statini !~oei ., 3 )  135, ,, 
IIeinbraniitii iii s:11m iiianr!i.ln ;rh oleo iilierntnm indeque siccatam 
penetravit : 
oleum siib yreabioue hiili;i;:.ri 108,66 Um. 
meiub?au,iiii adliiir c1so imprnegnataiti 
UqUZ ilTPES. !I:& 39;8if 7, 
P e r  altcrum segmentuin mcinhranae mucosae intestini tenuis 
penetrareruut : 
aqua per siccum pressioue h j d r a r g r r i  i i , 0 6  X m .  
111eirm per madidum aqua press. :, 288,82 „ 
olcum per  siceum press. ? 7  56,36 V 
aqua per i m p r a ~ g n a t u m  oleo press. „ 14301 n 
E i i i ~ c  luculenter apparet, multiim interesse inter ~ i m ,  qria aqiia 
indigeat per  meinhranam propellendn e t  i i m ,  qiia nleum transeat. 
Uifticilius aqua  memhranam nleo inibofam pernieat, sed lorige major 
d i f icul tas  nbjicitur oleo ad aqu,im superaurlam. Yotiiprit fortasse 
crodi majorem niinoremre x im,  q u a  ad  propellenda fluida opus s i t ,  
iode  dcpriidcre, prout [iarticulne facilius dif6ciliusi.e loco moveantur. 
Q u o d  tamcn s i  i tn  foret,  alcoholem videremus facilius pernieare 
qiiam nquam, quum aqiia membranam siccam 
prrssione hqdr. 40,9;1 Mm, 
alcohol eandem siccam pressiune hrdr .  578,23 „ 
permeaverint. Concinunt haer  cum obserxatiuiiibiis LieLig3) in  quilius 
per frustum i rs icae  iirioariae bovis aqiia pressioiie Ljdrargyr i  p o l l k u m  
12, i~leurn 34". t rans ierunt ,  nlciiLo1 autem ne  pnllicum 4 8  qiiidem 
pressu. Par i te r  peritoiiaeum I i o ~ i s  aqoa pressione Iiydr. pollieiim 
8-10, oleum poll. 22-24, alcnhol dem11111 poll. 36-40 prrmeare- 
runt. Si vir  doctus pagiun subsequenti rpfprt Per peritonaeum vituli  
crassiim aquarn pressioiie l i y d r a r g ~ r i  4": boliitiouem salis eu- 
linaris 8.-10", o!euni ;Lutein jarn 3" lieriucasse, hoc ,  siquidem i n  
t r ibus  h is  experimentis idem fruaiuia ;idhibituni fiiit, ~zerisimile es t  
iiide effectum ezsa qiiod pressione for t ior i  ltydr. pollic 8-10, quae 
pressio Mm. fere 264 aeqiiat, mcmbranae t e ~ u i s  pori jam dilatati  
ad oleum f;icilius trausmitteiidiim procliriorea reddiii  fuerant. Idem 
i n  periculis n nobis iustitutis obserrntiiiti est? ubi  
oleum pressiorie h j d r a q y i i  460 3Im. 
aqua statim puqt , 323,10 ,, 
ad traneeunduni frustüm vesiine i!ririariae suis egebniit; e t  pernieahnk 
deinde 
aqun per sicciim ja111 pressione li?dr. 90 ,01 Mm. 
oleuin per madiduin diliia ,. „ 1135,W ,. 
E s t  quoque e t  a Liebig e t  a nobis  ipsis obserratuni, 1ui1 diu- 
t ius  membrana fluidi pressioni exposita fuerit  , eo faciliorem huic  
transitum parari. P e r  segmenta membranae ejusdem intestini aqua  
adliuc madida, ubi  nd trarisitüm ole i  extemplo efticiendum pressum 
lydrarg .  Blm. 100 excedentem adliibcre debui, oleum post lioras 4 8  
jani pressione 2 0  - 30 RIm. propulsum es t ,  quamquam membrnna 
inndida mauserat.  
V t  fluidorum quibus poste;i ad  experimenta iisori eramus affi- 
nitatem dirersam c a m  membraua auimdli cttnstitueremiis , essetque, 
qun deiude, quae expericulis aecuta esscnt ,  referrentur,  pressionern 
emeiisi sumus qua  haeq iluoque fliiidn menibranam permeare incipe- 
rent, e t  grwisuimi eujusque ro lumina  eodem temporis spafio ejiis- 
demque ponderis mcmhraua alisorpta exiliiisivimus. Rela t io  inter 
aquam e t  fluidn ista talis reperta e s t ;  
aqiia destill. egebit yress.Bs. 1(>,01 - Solutio Kali i p. e. - - - 5.19 DIm. 
, , , ., „ 16,OL - tnirtio ex partibus aequalibus 
ejurdern saiutionir Kali et al- 
b,ininis - - - . - - - 92 * , 3 b  - -  ,, 
, ;, , „ ,, 1?,39 - ~olvtiohatri~l~.ro-~urocholici 
rryst. ouiniiio adipis exlisrfis 
G,,.,.. - - - U - - - 10,88 ,, 
, , , !. ,, j,90 - i)ixtio os . 5 partibus ejusde111 
solutioriis Xatri G13 co - Tauru- 
ciiolrci 
I part. aliiuininis - - - 23>91 „ 
, , , ,, , 12.51 - niiirtiri e r  : 5part. ejuadesi so- 
:ut. hatii Giyrn-Taiirtirkialiri 
1 9sit alhuiiiil?ir 
~ ~ s r l .  s ~ i $ ~ t .  Kali I ) ? ,  C ,  9,2i :, 
, . ;1 ,, ,, $1:5!l - w ~ : ~ t i , ,  h t x i  clvinici I 1,. C. f1,kk ,, 
, , , „ „ 8,35 - saliitio xatri eiaiiiici 5 p. P. 8,22 
, , , „ „ S , i &  - eniiem soliitio hatri elaiiiici 8,11 „ 
B i s  consentnneiim ijuod sicca rneiiinibranae friista pensitata, 
qtium 60ras  24 i n  i i q i ~ o r e  iiinnsibscnt iulleque cliarta bibula Buido 
scperficiei itdhaerente liberala essent, ab~@rpsisb$ \ i d i ~ n ü s :  
1. 0,; graiiiin. ineinbrnuae - 1,8500 grm. sulufii>nis NatriGlyeo-Taliroclio- 
iici ponderis slierifiri - - - 1,0080 
2. 0 , j  ;, , - 2,85ii ,; suliiti,iiiis Kali poad. sp. 1,0069 
3. 0.5 ,; , - l,i%X! :, soludonisSatri elaiiiici pand. sp. 1,0011 
6. 0,5 ;, , - 1,01?0 ,, asuae destillatae 
Q u a e  copiae, ponderis specifici ratioiie habita, s i  ad io lumina  
redignntur, hnec hsbemus : 
a d  1. Volnmina  1,S3 
sd 2. , 2,83 
;id 3. , 1 , 7 8  
ad  4. , 1,Oi 
Q u i b u s  e x  niinieris elncet fluidi pec memhranani transitum fa- 
eilioreni aut  difficiliorem quadam r;itiunc teneri cuiii ejos majore 
initioreize irnlumine receptn, ut,  quanto fncilius pernieet,  taiito inajnr 
ejus quantitas nienihrana absorbeatur. Snm pr;ieinisimus in  uiraque 
r e  m;ijorem minoremve attractioncm, quam membraua i n  f lu id i  par- 
ticiilas exhiheat  , p r ~ i  enusii habeodarn esse e;imqur: a physicali  l i -  
quoris na tura ,  i .  e. a gradu cohacsionis omnino noii dsycndere. 
Qunnr attrncti«ricm si ;iffinitatis rncabiilo designamus nul lam nliarn 
quam cliemicam affiuitatem intelligimus. Verisiniile est , quoties- 
cunque suhsfantia organica cum fluido aliquo i n  contactum addii- 
cntur, in ter  en  cnnjiinctiunern chemicam i n i r i ,  u t  major vel minor 
affinitas cliemica, quae utrique iiitcrced;it, majoreni niiiioremre at- 
trnctionem el'ficiiit rluarn mernbraua in  fluidi particnlis excrcent. 
Q u a n t a  aquae curn orgnnis anininiium gliitiuosis affioitns s i t  satis 
constat , quae quidem nuctore CI. Ludzuig ') tnnta e s t ,  ut vesica 
aniihnlis bene exs iccat ;~  ;tntlis pnenniaiica adhihifa ndeo ex acido 
sulphirrico anglico r t  c;tlcaria niuriiitica c ~ s i a l l i a a t d  ailuam attralint. 5, 
4) Zrilschrift für rationelle nre4ri1i Iierauigepcbou von Hede U. Pfeu- 
fa. Bd. VIII. Ceber dic endusmofischen Aeiiiiivaleiite und die eud0snluti~clte 
Theorie von Ludwtg pag. 16. 
5) Cf. Experiinenla qaaedain dc iiy@oscopicirate. C. Schwede. Loryati 
Givon@nim 8lDCCcLI pag. 51 c t  52 ob! d: albumißa ori i t  sotiica suilla 8qit. 
Kefertur r a  aflinitas eti;tni ad soliiiii>iies :iiliiosns, qiiiliiis s i  niibsttln- 
tia contiueatur ninjorr ciini iiieml~raiia ;iffiiiitnte pr:leditn, Iluidi traii- 
s i tus  Iniige facilior redditiir. l o  iiltirrin ordine, iiiiii pressin ad  flirida 
dirersa propellaridii nec~ssnri;i  cuni pressiiine, qiin i o  ;iqiia opus  esset. 
eompnrata fiii t ,  siililtirinern K ; ~ l i  jnm 5>4Y 3Im. yropulsein ridimus, 
nqua per  idein membranne friistuni di.rrium 14,01 Mm. pressii trans- 
ciintr. Contra nlbiimine , rliiod e t  cuni K a l i  et cuni nqiia conjuii- 
ctioiiein jam init ,  addito i s  traiisitiis diflicilii>r eiadit.  
Bi l i s  curii nieiiibraiia aiiit~iali  tiffiiiit;is lorttisse iii ro reposita 
est rjuod Siitriim Hlycn-Taiirocliiiliciini rncriibraitae alhni~ien tangeiis 
1iartpiii nntri su i  cuiii i l lo  ciiinniuiiic.it. qua  Llt iit iialruiii 61)-co- 
Tauroclitiliciini ncidtiliiin e t  rtlhiin~insiiim nntri fnrinrnlur. \'idemiis 
Iiujus rliioqiic soliitir>nis 'tratisituiti albiitiiitio rdmixto  looge fieri dif- 
fieiliorcni, soliitione taiuen K a l i  ;iccedeute, f;icilitatcrn transgressus uiiii 
ru lum restitui sed ;id;iugeri eii:ini, rli~ninris !;inin iioii exsistat! qunn- 
tarn iii mern K a l i  soluticne ~i l i ser rar in i i~s .  Quiid ad  natrum elai- 
nieiirii atti i irt  , facilior traiisitus nr rc io  ;in siiiiili inuilitur processu 
ntqiie qiiem d e  nalru' Gl'co-Tsurnchulico posuimiis: i t a  iit nstriim 
elaioicum acidiiluin e t  nltiiimiuntiiiu natri  na9cnntiir. Hoc tniiieri 
experimeiitis firinarc non coiitigil ,  i~iiiilii~irn siliuliririurii sapuuis e t  
na t r i  Glyco - Tauroclirilici per  irienibranam egressarurn nun tautarn 
ohtiuuiiiius copiam,  q u a  possemiis explorarc, minusiie eae par t ium 
ct.nlesimariim nntri continereiit, quniii sulutioiium purtio non tr;iiis- 
gresra. Qiiiirn, nd pressiuiiem qiind specta t ,  fliiida modo inemornti~ 
cum aqua cornpararimus, transitiim snlutioiiis sapnnis cognorinius 
nnii sempcr e;idcm cvm arjuae transgressiiine rntiiiiie t e n ~ r i .  I n  u u o  pe- 
riculu pressus i n  solutioiicm saponis adhihitus fcre dimiflio niiiior 
est presaion? in aquam erercita,  dum iii diiohiii, relirluis cxperimeu- 
lis p ~ i c u e  p;lr i i s o s  es!. Jn alio periciilo nquam dcstillntam preis11 
hyrirargyri i i , t i O  tr;insgress;iin animadvcrti  , si,liitiunrrri snponis de . 
inuni I I m :  20,74. I n  pusteriorihus qooqoe expcrimcritis aeeidit  u t  
mrrnhraon rati<inibiis, ylinntum qeidem ridelintnr, omnino immutatis 
unnm idemque fluidiim n n n c  f:aciliiis niiric ditiicilitis trnnsrnittecet e t  
m ~ d o  majorem modo ininorem e j i ~ s  r ~ c i p c i e t  copiarn, id  (11105 scrutato- 
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partc, qiine inciti>Jraii~e iniprlsita frier:il, Pspress;ie, oleir prrssiii 1i.V- 
d r a r ~ y r i  0;47 Mni. expositn. Qiio ftieto quiiin presetiiii nd 3,37 81ni. 
noxisseirius 6 Iinris e rnct i s  u ih i l  olei ccriteliatur , qriod idem post 
horns 18 prcssii l i , i S  Mm. iidhitiito ubservntum est. Detiique olriiin, 
idque satis parca copia, C; 1,oris elnpsis: i i ~ p r e l i ~ i i s s n i  e s t ,  p r e s s i o n ~  
22,9; Mrn. esliihits.  Pericnlum ~Irer i im eudein m0d.t suscrlitum 
talin dociiit : 
pTPs$inue Iiydrar;. 0,CiO JIin. ~ i n - t  Iiorns 28 nihi l  olei trirnsierat. 
I :  .: 7 , , ., 6 i h n .  
> ., i5,54 „ „ ,, 18 ,, 
,. 32,4.t „ ., ., G stitia pnriim olei cxiertit. 
I.;xperinieiitnm tertiiiiii i n  qii;i ;iilun i n  tubuliinr ir»posiIii~ii 
iiifusa f i iproi ,  Laien) iiahiiit erriit t i in: I 
l'resiii lijdrnrg. 5,;t N m .  post lioras 24 nibil ulei traosirrat.  
,, :> i5,54 ,, . „ Y* idem. 
. , 9 . . 6 i d ~ r n .  
>? 7 9  -I - .? >, ,: 2 0  ~disodi in i  parurn olei prn- 
pulsitni erst. 
Quum eeteria Iiqiioribos adliibitis I r ~ r i e i i l ~  p lewque lruras 18 
p<iiitiriu;irentiir, jiresairm ~ x p l o r a r r  eoiinti siiriius , qno eodem trin- 
pnre, s i  nqiin luLiilr> iinprisito inrsset,  oleuni trnilsiturtim esset, ~r in i -  
que  i n  iiiirni exteni~ilu fiiriiore [iressir iitrliamiir: 
Pressioiie 36>3R S n i .  post horas I8 s i i \ i l  olei transierat 
, 37,84 „ ., , 6 olei modicii cupin prs,puls:i. 
1:i aliis e ~ p e r i n i ~ n t i s  codcni iiinsilici iiistitiitis Iioris 18 circiim- 
ncf is  oletiin semel prcssii !~!dr;ir~yri '>.?..T-1 3 l n 1 . ,  semel presau 
31 ,. ic ., ,,uaiirse . . en&unrin io~.  i!ai]rie ia bis pcricalia ~ i ras8io i i~ ln  
rnediani, qua n p i s  sil, i it  iileiirii Iinrnriini I 8  sliati<r ;iqu.am pnris im- 
hibitarn repell;it, i e ~ e  3lm. 3- cssc ciiiiicrid~re licet. 
I.'iiiidorum alterius in  nlicriiiiy trati~gressuiii  tnlem , ut  aijiia 
etiam nd nlrtim intrireat. p e i  Se i i i t~ l l ig i t i i i  f i ~ r i  inn posse. Omniiio 
i s  traiisitiis mutuus  nuu ri'fici jioteat, iiisi ipaiidu iiuida miscerj 
que;tnt. 
Olei trnnkgreusio , ~i iiq~ioril>us ilail>osciim miseeri porse t  n te  
rernur ,  longe  f.icilrua fielidt , quaIn ddhibita aqua, Ex fluidis quac 
- 22 - 
EUr l l  0 1 ~ ~ 1  c o i i j i i ~ r ~ t i n n ~ m  ioehnf, primuin li? ordi i~c  nicslium s!rloiia. 
ucm Knli i:a conceiitrntnm, ut i;n;m 12. C. Ii:~!i h l i l i ~ r e i i ~ ~ s )  Clp;i- 
nius. F i l i s  liriamenti ea siiiiitii~ne Iiuiiiectntis a i t ~ r o t ( n e  fine i i i  ei.11- 
den1 immissis meinbr;iua ~ri;idirl;i mai~e!!n!. OIe~trii in  i;iin perieulil  
press i~i  i,75 BIin., in  nltero 3,37 suhi~i isar~ni  rst ,  qiio f2cto ;~osi. 
Iiortis I 8  olie inieroscopii iiiuitiiiii ndi,!is snporiificnti :;tiiiiindi~rtirnui, 
L iqiii siirii i i t  ;ieid! murintiei l ib~ra!iis vctiiclilis pnFltilis ai!;?;:riiit, ql1ze 
I r:iiid~iii i~ i i~drf i ic lnc  in ter  se  eoalrsceuies rn;:jiiras E ~ l i u l n s  efilaieb;ioi. ig ih l r  l i s  K a l i  in  eli co i~s is t i i  ~ i t  r~leritn sspoii;fie;:tliiri trnnsgrcdietiir. 
Serifeiiti;lnl a CI. Lirfiicl ') s i  Iiuc rctrileriiiius, prncestirui t ; ~ l i  nii>do 
fleri cogitahiirlus. Sirlutio l in l i ,  (,U;, pori inipieantiir, o ~ ~ n  i,, 
iuntaetiim ndductn r j u s  $~rticriles i u  tii i , i~lus eai>;il;tres trtil,it; in  
coulicgendo q i o  lUrm:rlijr soiist:iuiiailiie ;i:rim;iiis cunl so~iitioiie s;i- 
ponis niinoreiii Iiabet nffji~itairtri, rlutim cuili K a l i  f,,liitii>ue 
~ o u t e u t a :  mllitio 6nlioiii.s r s re i i i l i~r ,  cyj11. Ir>cun~ t10r.i 1Cali S C I [ ~ ~ , ~ , ,  
j obt inensuu.sr i i i  r u u i i s  s;qloriis ~ o i u i i i i n r i i  Iiiriiiif. Q ~ o  ~ I : O C . ~ ~ U  
1 =iepios i te rn to ,  maj-jnr snjii>liis soiu:i 1r;ti.s iii tiibiiloni in:,jOrrm , Ii),i 
LI , tliiidi rriluirrcu ndeiicturii ceroeli;rior, niiiirir ad tiibrilirm iiiipus;terri 
teiidit. Qu;ie rxprriiiien[n Iiiric repiigii;ii~i d ic to :  1") ,,.bat bic 
& 
ei$eineivarib b:o6 $n iiiier d[iifjigfcit ?~ttractisi,, fo iit ber Etiotrt Ccni: 
gtnid6 au@ nur eiii ciiifii@rr, b~rouBljefeßt  LI^?^ 1>cibt gfüi$y: 
fcitrii 111it einiriibtr t11ij66at fi!tD.lf 
. lerrtiim . pai ia in  K a l i  ciiliiarii sit:u!iiirii iiiesse opm c s t :  i jUHe 
eum itil cuncrntratii , ut  uu;ini ji;irten$ iirilleiiincin 1i:ili eolitinpret. 
tubulo inipoeito iiifsiidarctur, liuris 48 1r;insnciis ~iiiiltuiii nlei pro. 
s e n e r a 4  idij:le semel 11rcssu I,<$ rrenicl 2,60 3Im. exliibiti,. 
oiiinilius h i s  e x p e r i n i ~ u t i s  l i e l i  iristitiitis pr;ieier olculn 
siiponilicaturii etiiiin liberoin trziiskssc appariiit. )I:x suhseq,,cuti~lis 
periculis snjioiiis srilutionein iii trniisciiiido itlcum iueclrnuice trndu- 
! 
ccre elucet. l taque  soIufio siipouis K a l i  ciirii oleo roetinte {orinalz 
-. -- 
B) LZedig I. G P A ~ .  i l .  so,,, 
10) Archiv für Phyrio1u:isrlie tleilßonde herausbegehen v<rn Roser uiid 
*Y,cn&räch. 1846. E X I I I I .  Berirlit iilier die bislierigeo d. Eoilosiiiore lielref- 
fand@= iTnrersuchungen von C F'terordt pag. 581. 

<!iffrisi psrtim giittrilns ninjrwes rbfftrentis. Qliern eiiniiem octo ex-  
perinirntaruiii elpntiiiil 1i::riter 1ii1st Iiiiriis 13 oliserva~imiis iileu niilli 
pressiii siil>iiiirao. 
I:ua p x t ~  nlbiiniinia ad i ~ ~ i i n i ~ u e  ~ i a r t e s  Iiiijiis si~lutiririis riatri 
(;!jco-Taurnc!iiiliei :iddit:i' iiullu intercedcntc pressii in jiericulis 
saepius rcyctitia kiiist Iioras 18 nlei,  qunmquam sa t  magnani,  tanien 
niinorem t rn i ia i i ss~  i,idimiis cupi;im, qunm, ciim mihil aililituiii esset, 
ohserrnvii~iiis. I k g n  Iiii: etiniii nplinrnit a lhumeo,  quuni riatrii 
C;lJco-Taurncliolico ii:itri liartcru iit i~idetiir  eximeret,  riiixtii>nis ciiin 
memhrans  aflinit;itcm n i i n o r ~ n i  faccre. 1.: coiitrnrio s i  p8rtes qiiatt~iiir 
solutionis natri  G l ~ . c «  - i'aiirocliolici, niiani liiirtem soliitionis K a l i  
uniiis 1). c. e l  iiii;irn prirt~nr alliiimiuis inter s e  coiiiniixtas in  tubii- 
lain iiiipositiim infiiudeliaiiius, tritius iii esperimentis iiiillo prcssu, 
Iioris 18 exact is  niultiim i~idehanius t r ; iu i i ss~  nlei,  siiluidem i l ie  
L r g a e  copi;ie acidi aceticl c cnujiiuetione ciim K i J i  iiiitd libcrareisr.  
X e  forte Inol,is contr;i dieerciiir sneeo gastrico acido biliu: 
eTectiiin, qiiod ad  o le i  traiisitum nttinrat, tolli  possc, sulutiuni natri  
ülyco-T;iurocholiri  tantam acidi moriatici ijusiititatcm, qua reactio 
acida s e  exhiliere inc ipere t ,  i i ifiidimosj ; q u a  i n  r e  esperimei8t;i 
yii;ittuor nulla pressioue iiccedrnte post Iior;is I8 etiniii pliis olei 
microscnpii utentilius oi~tnleriirit ,  iluaiii quantiim siilutioue ntitri 
(;Iyco - Taurocholici mera tidhibita npp;iriier;it. d c i d i s  additis,  fiie- 
riint jnm alii ,  q u i  f l ~ i s u n i  riidosmiiticoni n i a j o r ~ m  exor i r i  videreiit I?) ! .  
A d  omnia heec d i r~rszr  periciil;~ sulutioiie u;itri ü l j c o  - Tauro-  
ebolici pcracta hoc praetereii adjiciamus ~ ~ p n r t e t ,  nleiim ti~bnlri  Ivn- 
@ore contentum iiiitiii iiiferiorein statum ohtiniiisse, quam liiliinrem 
rini totiiilii impositn iiiessci, horis tarnen 18 grarteritis i n  exlieri- 
t i i~ i l t i s  solntinne nntri  (;Iycn - Tniiriieliulici mera i i ~ c  iirin aeido 
liiuriatico in terni ix t :~  iristitiitis ültitudines exaequatas me ridisse. 
E eoiitrario i d  niio it;i :iccidit n lhu~i i ine  re l  solo iel.simul eum l i a l i  
addito, uiide ;iatet fluidi~ni tnbiilo iiiilrositu ci~ntcritiim iiiinus lurliter 
qunni ii i  exlierinientis prioribus ad oleiim cuiiteridisse. 
Inde ,  ijnniiiquani ioci, qii;ie iii eurpore auiin;ilia ceriiiintur, ratiii- 
$3) Lfcßfg I .  C. par. 53. 
nibus fortnsre veriiis expressis, tarnen re  ipsa niilln nindo i~iii~;ituiii  hoc 
institoimus experiniento!n. qiio oleiini cuiii aolutioiie natri  I+I~.cii-Taix- 
r i i c ~ l o ~ i c i  iu ~muls ionei i i  eiimniixtiim tiibiilo loiigiiiri, c t  alteri  icnpusitn 
nquam iiifiindercinus. Q u a  iii re nuu mngua ol r i  copia uti licet: ,qiin- 
ninin s i  m:ijor fiierit, non  omnis distriliiiitur. idcnque in  breviore tulinli 
Iiracliiu s o n ~ n i e e  eniulsiurii iriniitat, quo Gat iit membr;iria ab  uiio 
latere nleo srsli~ taogatur.  Vnod iit ciitnretur tiibolo vitreo cuni 
iluido iofiisii a!ir1irniiidiii qiiieti ds to  o leuni?  quod ;id sriinrniini 
brachiiirii brevius asceiidera:. upe silihnnis parvuli ab1:itiim rat et. 
qiiuiii iiullum aiiipliiis olcurn colligeretiir, apliaratus nd experieiiduoi 
adliiliitus. Riillo pressu ut:ntei? in  trilitis ~>rr ic i i l i s  post b<ir;is 48 
sniis multnrn nlei exiissc \ i d i i n i i ~  _ simlllqiie flu.%uiii endosmiiticum 
m;~jiireni iid eniulai~iuroi t r t~ i i t l iase  aliparuit. Emulsiii primum qiii- 
d ~ m  aqua tuliulii iriiposiic> ciiiiteiita iiiferitir fuerail  sei1 pr~s tea  horis 
1 8  eircumactis ;iltitodiues coaequatae suiit. 
I n  tubn inteitin;ili ratio iiiter diin fliaida sejuiicta mngis idonea 
cernitur, quum cliyinus ~ ; i r i i s  secrrtis cueiiiiistiis ininiir coiicentratiis 
s i t  qui~iii flnidiirri ultra iiiciri!irniinn: irirtcosanl in i;töis circulniis. 
Jtailue iii noro experinicato emiilsioiiein illaiii tiibulu Iiiuginri, 
srriiinque s ~ n g u i o i s ,  quod p r i u ~ ,  iit adcps qiii iiicssrt airiorrrctiir, 
p e r  tiltriim iiiadcfactum )iercii:;~v~rainiis,  tubulo iiiiposito iufiidimii~. 
Qiiiiin enio l r i~ i  i n  Iiingi~ tuhuli brnrhio initio iiiferiurcni st;iiani 
teuerei, quam seriim, horis 18 elapsis, iit iiiiiltum ulci traiisgressiim 
~idimus, '  i ta  tliiidi utriusqiie altitiidii nullaiii coiispicuaiii mutatii~ueni 
ostendii. 
Gnlur soliitiiinis iiatri GIrco-  Tnuruchotici nec non olei in eu  
suslieusi traiisitum sdjuvare r i d c i u r ,  qiiern qiiidem tempcr i i i  
cffectiim endnsriiosin a c c e l ~ r a i i l ~ m  pr imus  c l  I>utroeliet ' 3 )  aitirrind- 
vertit. Qua de r e  o t  docpreintir Iinec cjii;cttuor suscepta siiiit cxpe- 
rinieiita,  in  qiiiliiis omnibiis primuni l i l u o r  tuhulo r i t reo  longiore 
inclunus fluido qiiod tubiilo i i ~ i ~ i u s i t o  iuerat :iltituiIine siiperahatur: 
1. Tiibiilo Ionginw nl~isrn  coiiiiuehatiir, tiihuln irnpoaitr. soliitio 
nnlri  C;IJci~-'l'auroehiiliei .5 11. C .  c:ilore :llo-lOO C:. 
2 ,  irleni tenipcrie 1 ' 3 O  C. 
3. I'iibiils Iiiugiori eniulsiii inerat r x  aolritiiiiie na t r i  Gl ico-  
T;iurocliolici 5 p. c. et uleo f:icta, tuhiilo impi~s i to  q u a ,  ralore 
570-400 C. 
4. idern, tcmtierie iSo C. 
i\pparatus periculis 1 e t  3 ailliibiti i n  Itailieo nquae cniido 
impositi  e r a n t ,  cujus teniIieries acqunhilis servabatiir. L)iir,ih;iii 
exprriinenta 4 Iioras; I~I I I I  teiripore circiimaclo fluida tuliiili3 iniyo- 
sitis cuntenta, iliiae omiii;i j;;ni e s  si>liitiune u;itri (+I!-co- Tanriicho- 
lici r t  elco con~isteli;i i i t ,  qiiattuor ;iiii~ioliis atitc t ~ ~ n ~ a l i s  i i h s n  
ntque ri.apor;~tii foeruiit. Q i ~ u t n  i u  esper iment is  1 et 2 tiihulis 
impnsitis lirrilie P;ires fluidi quautitates iuesseut,  totiiiii rrsidaiini 
(Iiatriini Gl>co- ' l 'a i intchi~l ic~~m + oleum) triitiiin esamiu;ire atqiie 
c l  copi:i iii ;ilierutru pcriculo praeralcute coiirlusii~iiem de4iicere 
possiiriius, non iiietiiciit~s. ue  iliiod prtivius iii ertnipiitaiido vitiurii 
comrniltan~us. I n  per ic i~l i s  3 et 4 per re  iiitelligitiir iius itn ngerr! 
passe, rl~ioiii;tm in liis oleiim s o l ~ t i o i ~ i i e  natri  GIJCU - 'I';iiirocii<~Iici 
in  :iqu:im tuliulo iiiiposito coiitentani perioearuiit. 
I n  esl~eriiiiciito 1 residuum 0:!?870 gran~mata  aequar i t  
, ,, ' 2 0,1342 > ?  > 
3 3  , 3 , 0,0107 :> 
, 4 , 0,0076 3 ,  > 
Accedit nd ciinclusioneni e s  llis numeris petitasi ?und Loris 
dunbus circuni;ictis in  utroqiie ;tiili;rrdlu calori e x p a ~ i t i i  ( i n  pcri- 
ciilis 1 e t  3) liiluoriim altitudiiies ciiaeqoatne s u u t ,  a t  in  ;ijiliara- 
tibus temper i r i  1 9 O  C. siihniissis (in periciilis 2 et 4), iie post 
qunttuor qiiidcm Loras, ig i tur  dultlo loiigirire tcnipare Iioc ~t fec tu l i i  
est, uudc trnnsitionem calurc edjutnm fiiisse ridemus. 
Bl in  rliiodam exl~er imento  i u  temperie 1 9 O  C. siisceptit , , q u o  
riiiulsiu e x  oleo e t  sulutione nntri GI:.co - T a i i r o ~ L o l i ~ i  fact:~ t t ~ t i u l ~ ~ ,  
liioqiori , ailiia des i i l la t ;~  : ~ l t r r i  iiiipesito iuer;it, o le i  ;iltitiiila , qune 
iuiiio iiilerior ;iquac altitrirlinr fiierai, post Iioras I8  e s d ~ n i  cxstiti t .  
Inde  'quod tuliolo iinpcisito coutiueb;iiur fluidirm , , ;irnpullae infiisuin 
ar ther i ique  iisii adeps solutiririi nairi  Glyco - Tnurocliolici r semti i s  
est. Ctraque soliitione evaporata quuin residiiiim pensitarcnius, hoc 
ternpore adipis 0,00.53, natri  Glyco - 'l'auriicholici 0,0068 gramm. 
pcr membraiiam proveuisse r~~gi ior imi is .  
h1~nilirauas ad euperinicntn :idliibitns integros esse mierosru~i i i  
usu nobis persuasimus , qno eae , qunmris  centies vicrsies nmplili- 
c;rtae, nullas tarnen visae siliit Incuriaa offerre. Qliodsi jnm per  
meinhrannm muciinnm crnssam olle bilis olcum p e r m ~ a t ,  crrtc nssu- 
inere 1111bis li ietii t  idem pcr tenue ejiis rtr;xtiim r~iitl icliale irnnsitii- 
riini: qunln pritesertiin singulnr eelliilns epitlielinles i i l l c s ~ i i i u r ~ i n  iii 
aiiiiniilibiis adipe pastis qiiqriim hilis iiuii derirata fuerit  post cibos 
suiiitoa lidipe irn1ilet;is vide;srnits. Lcii; 1 4 )  quuln hot r ro  frles 11;~- 
vissct, quod cuin r:idice A1canii:ie piilvernta rnctiim colorrni in tensc  
riil~rum iiidurr;it, piist sectiouem in  cellulis intestiitortini adipem ce- 
Ii~raliiin rrlirrit .  Verurn iic fiirte criniini dar9ttur, yuoil frusta mem- 
branae ad periclila uteuda niiiltililici iiianipuli~tioiie eliithelio suo 
privari neccsse furet,  ideoqiie iilei traiisiliis faciliur rpdderctur quam 
in cnrpnro v i i n ,  i>per:int d;ilinni iit ep i lh~l i i i in  in  srpmeiitis a nobis 
.idliibitis certiiin esset integrum iii;irisisie. S i l i i lo  scciiis t;~nieii 
qnae tiim observa\iznus noii ab  ill is discre~aliniit  qiine i n  t:ilihiis 
nienibraoae frustia iiteridir videramus , qiioriim epitbrliiiiii srrvatiini 
fuisse non ope  n~icroseopii nohis persiiaaisseniiir. Epitheliiim ~ I I -  
testitio- rccciiti rouserrare iion diffieile est , uiimlliie s i  cultri  acic 
tantn membranac niucosae portiii n ceteris ilitcstiuuruni stratis dis- 
juncta est, n t  digitis coinpreheudi liosset,  tuin teln cellulosa uullo 
neRotio scalpelli  inaniibrio srjuogere coiitigit. Tiiin nienibranani 
mucosam levitrr nqiia abluiinus, qu;; iii rc miicus tenaeitis adhae- 
rescens i n e n i t ~ r a ~ ~ n c  i sidet iipqiie eiidrisniusi difiicultates offcrt. Dre- 
vi post,  qusni sejiiiicta eraiit, memtir;inae frusta in  nsum rocabantur. 
Sliinnia iniestipatiuuum uostrarum r o  fortasse impugiinri pu- 
tuerit  , quod ;idipi iii tubo iiitestinali brebe pro wt;i parte tempur 
dntum ait ut absorhentiir . quum tanieri iiosira perirula plerisqiie ii i  
cnsil~iis jler I~oriis 13 ciiniiniiata fiieriiit. A t  prirnain i i s  hor;ie qua- 
drnnle rlnpart ulei transitiis, 11111iqu11 mndo snliitio nnlri ü I f c a - T a u -  
rochnlici adhiliita fuit, niicroscupio utcritihus jam aiiimadrrrti  potuit, 
qua  dciiide ncceilit, quoil in C O ~ ~ O P C  ilninialis rnumcnt~~i i i  ~ b s c ~ r p t i i ~ n i  
~>crqunin f;iiistuin iiivrnitur. 111 rsprriii ientis enini end~isiiinticir; id  
iibstat incorriiriodi, iluod diiii srjiiiicta i ~ t r r  R P  flnida non nioreiit~ir,  
r111o f i t  ut lireii, qu~m;idmniliini periculis I") demonstratum rst,  pro- 
nh utroque niemlir;~itne la t r re  liiluorum portioiies c f f ~ ~ r i n ~ n i i i r  
i i i t ~ r  se satis pares, iieijuc divers2 fliiidn anipliiis 111 ah  initiu peri- 
riili alteruni iiltero p r r  poros ci~iitiiipantur. E s t  aiiteiii i s  iiqiiuriini 
inter re  transitiis t;iiilo csc i t i t ior  qii;into iiisgis il ie inter su ntiturn 
differiint. Ciriitrii iil tiilio intestinali  flnidd alisiirlienda a perpetiiii 
Huxii nieinhr:iun disjiinguiilur, lioriioiirs r1u;ie jain floidiirii ab  altern 
nirnibrniiae Icitere situiii rccrperint, ~iortiaoibiis nonduni m i i t i s  ciiu- 
tiulio ser~ueiitiliiis ; iiiide ei-eiiit iit c,iiiditio r l l d o s ~ i ~ o ~ i  Faveus per- 
petiiri iri:iu~nt et vel Ii;ic re praetpr ali;is alisiirptioriem faeilius fieri  
coutenderc liceat. Ni l i i  iiori coguituiii est n is i  ouniii es~icrimciiturii ,  
iInod i n  isi fluxiis ad eudosiiiosiu eilii l i i ta pervestipandn ~ . ~ r s ? t t i r .  
E s t  id  ~~er ic i i lu i r i  CI. hziei's<:kneri )d<ll>uu riidius, qiii vir doclus 
~ I I I I ~ I  ,'er iiitrstinuiii soltrtiiiiii K:ilii sulphurocyaiiogcnati iiijecliiin, 
so l l l t io~~ei i i  fcrri  iniirintiei oxjd;tti  tr;irisfudisset , posteriiireni paiilii 
p u s ~  colorntsin e s  intastiiio dcflurisae ii;irrnt. Qorid p~riciilt i i i i ,  
rlnnni siil l is fiilciritiir :iliis, :iuctore P'ctlcati~i~ niliil probauit iiisi 
K;iliiini aul l ihoroc~; i i i< ip~unt~~n~ faciliiir ;id siiliitioneni ferri niirriatici 
o r y d a t i  rlu;rin viee versa lrnnsgredi, sed: iluurii siii i~ptiuuc rer;: ur- 
ta tar ,  nd experinieiit:~ diligrntiirra. crehrior;ii~uc nos  cxhnrtntiir. 
CI. rinlejllin l'), num edipurii rieulralium naturn nun miit:ita re- 
sorptio ppr din'usirineni cspl icar i  posse t ,  copniturus experinieiitis 
siicceptis qu;rttiior dicrom spntio iiiilluin olei iiiijiismodi trausitum 
i5) Lisbig I .  C .  p a p ,  16. rlolll( I. r .  ,lag. I I P .  
16) Ftc*.ordt I. c. 1816. pag. 503 e t  501. 
$ 7 )  Leh?burl? der Ph:siulogie des aenscheu von Dr. G. ~'lzhntilz. 
Braunschiiilie. 1813. S 281. Nnfa. 
necatuin esse 1,idit. R'emlie meiiilirnua inucnsa e s  Iioniiiiis iutestiiiis 
desirniptr : 
1) rniiilsionrm e r  o l ro  e t  intestini teiiiiis contentis compo- 
sit;im nli ziqu;i destillatn spjonsit .  Qi io  iu  cas~i ,  s i  nihil  olei traiis- 
ivir (ncque eniin cognitiim Iiabeo iiiini I / n l ~ n t i ~  microscopiu s i t  
iisits) quum tarnen id fieri d ~ b i i i s s e  seciindi~rn uostra expe~i i i renta  
suspicari l iceat:  cniiia nesciu an i n  rar i i  peiieris ohstaculis hac  
cnnirneiiintioiie nienli~ratis rcposita fiierit ,  rju;ie, iie ex unn r1lis~r1.a- 
tioue coucliisio iiat,  impsdinnt. 
2) ldem , e x ~ i r r i n i ~ n t i i m  institiituni est , eo tnnieu f;ictu dis- 
rriitiiiie, p u d  Iririi aquae d ~ s t i l l a t a e  di1iit;i K a l i  carltttiiici solutio 
;idliibitd fiii t :  ru jus  ~ i e r i c u l i  eveiitus non dnhitninus quin  f;iuiitiur 
i 'utww fuer i t ,  si pro snle nieruin &lli in  usiiiii rocntum esse:. 
3) E~niiiisio e s  qiiinque p;irtihns zll~iiniinis c t  non yarie iblci 
coiirtans ab nqna desti1lnt;i inlerposita mrnibraii:l s ~ j u i i c t a  est. Qiiaiii- 
iq i~mii tes tc  Itittrochct fluxiis iuter nqiiam e t  nlbuniiuis soliifiirnern 
i r i t ~ r c ~ d c s s  ;idiiiodtiin insigriis est , tamcn albomine ad fluidn e le i  
transitinnern t;intoperc ndjurnntia, u t i  nd solutionei k i l i  i e l  n;itri 
Glpco - Tniirorliolici ; ndilito , P U I : ~  t r a r r s g r ~ ~ ~ u i ~ i  dilriciliorern reddi 
eugir»riniiis. Q u a  de Causa tanto minus, s i  pro liquoribus h is  trniie- 
Rwssiiirii faveniilius aquir, euni iu  iineiri p;irurn cnmniodn, adhihe;itur, 
u t  rrleiiin permcet, coiiseqiii poturrirniii. 
4) I in i i l s io  e x  lar te  e t  oleo fael;i a Incte niero sejuiictn est. 
Quo iii casn q , i . ? ~ ~ i t i ~ r  exstiteriti ie otniiioo fliixiis eiidosmoticus inter 
l i~ l i iores  ae i l~ ta l i s :  eerte ~ i l e ~ i r n  ;idniixtiini Inctis natur:irn nuu ss- 
i i s  niiitnvit. Ilr:ii ds expcrinicrit~i proxime suhserliieiili dictiim 
\.,,Io, l]ll,l 
5 )  wnii!siii e s  oleo e t  ;ilLüiiilue c«iilect;i a rnera. alburriiiiis 
solotione separatn rst. 
Lcsz I 8 )  qiiuqiie talia e s p ~ r i n i ~ n t a  exsrciitos, seciinduin 1~g.s 
de ditfiisione nd nostram n r t ; i t ~ m  cn::iiitns olci iu  rasn c l i ~ l i  trsri- 
sitiini dilucirl:iri noii possc cnnjueit. T i ,  rricrnlir;~ri:i iiiiicosn es iiites- 
18) &. Lenz I. C, ras. 43. 

rir,ata :idipis enpiae peiisatae porrigcrrntur , tiirneii iion onincni ndi- 
pem ciirn cxerenirntis excedere , srd  pnriarn quaiititatem resurberi 
ostenderont. Iiacliie id i'oi,Pnsse sero ,  11:io iutestiiiiiruin parictes im- 
p r a e p a t i  sirnt, efficiafiir , iliiod ciiin oleo coieus s:ipopem forrnaudo 
uorii uleo traiisituiri f;icilioreiu reddnt. Cui  effectiii, etiamsi a nuliii 
nequnqnam rifgctiir, taniro iinn rideatiir  tantuiii nionrenti attrihiien- 
dum. S.am etinmsi ratio , inter spriim s:ipoiiificaris adipemqiie iii 
s;ipniieni ri~uti~iidum intercedciis, iri tiibo iii testinali  prolabiliter a p -  
t ior cst, qunm fuit i n  iiostris ex]ierimrntis (nrmpe 4 : i), tanieli iii 
pmicnlu a nlihis fneto tantuni una 13. C. olei ndhiliiti iii sap~iiieni 
ahi i t ,  dum illo in casri pro p<irtione aliqu;into 111iis coiicoctuiii fuit. 
Eteiiini fere dimidlum aiit tertia liars erat ejiia adip is ,  rliieiii cuiii 
ulitrimeiitis ;ioinialia assutnser;int. Bccedit quod linc peucnriiin ho- 
rariim spatiu evenit, experimriitir a niitiis iiistituto 48 horas duratite. 
Jstn initio d i ~ i  siiniiiiam ex iiuiris periciilis re[ietit;irn, qua 
bilis niiipum neutraliuni atisorl~fionern siiie chemiea curum mi~tatiiine 
rflicere niinc riignita es l ,  ciim ;iliis iiiricordaro iihserrntionibus, 
alinm iimnirio vinni seeiilis, qiiiiiusciirrl r i  c<rriji~iignfor ext ra  daLi- 
t a t i u n k  alearn positain pssp existiino. 
Bi l i s  qoaritne s i t  graritntis ad adipes coiic?queridos, pluriniis 
deinceps tierrestipationil~tis hie i n  iinstrn iiiiirersitntc sii.jccptis plnne 
atqne evidenter deinoustratnm ~ s t .  Xiiiiis siiflicirt eveiitus earuni 
. . 
pcrqoisitilinrim gr;ivissiin<rs, l(u:iiituni xd reiii iiobis p r i i ~ i i ~ s i h m  perti- 
iieant , breritcr ; i l : i~ l i ss~  l0). 
I>itac ioit.ie niliit vine ut  gravis hilii  crc1us;ie ~lfectiis,  iii ad i l ih  . 
a h c i ~ r ~ ~ t i o n e  eshih i t i i s?  explannrelur,  :um, qii:rutoin adip is  ;initii;il 
saiinm resiirberet qn;intumque cui fisiuti  realr;ic felleae applicita 
esset, indapndr i ,  tiitn cliyli~ in  iitrisquc ;iiiimalibus perquirendi). 
S i c  Ki:ogramm;t ciinis sani  isi!r;t :iniuii !iurae apatium 0,465, 
contra Kilogrnmrnn cniiis fiatiil ,~ rcaic:ic felicne liraediti semel 0,099, 
alter" in  caaii 0,069 grarrim. rect.p;sse in~ei:ti ini estZ1). 
20) Fr. b'idder u. (: 8r/r:~,irlt. Die Ter<laciinglaäfte und der Stolr!~ecliar.I. 
l i iaii  U. 1.cinrig bei A. Rsylier 1851. yaE. 220--?31. 
21) ScLelll.och, I .  C. psg. 38 et 28. 
Aliquante inaignius diserinieii e r d ,  si ;idiliis neulralis iu i l i j l u  
quautihis reeapicereiur. J a m  CI. fiodie post oumquc cll. Tiede- 
monn e t  Gemelin in  auiiiialibus, qiioriim docltia clioledochus subli- 
garettir, chylum elaririrem e t  m;@ pellucidam speciein praebcrc re- 
pererunt,  a t  demum chemica analysis quaiilit;itir;t certum afferre 
potni t  argumeotnm. ClI. Bidder et Schmirlt '3 in  chylo e x  ductu 
thoracicu recepto i n  cane, cui  fiatula v o s i c ~ e  felleae applicita erat, 
qiiamris larga carniiim c u ~ i i a  pasto, tnmen i n  millcnis partibus noii- 
n is i  1,90 adipis liheri depreheiiderunt, i n  cane sann, etiamsi neuti- 
quant plurima adipe sntrite,  in  siogulia niillibus pnrtium ~ I i j l i  32,44 
zidilris libpri inventis. 
Itaque expluratiirn ernt bili  prnre ip iem .id adipcin rbsnrhendiim 
vim adscrilii oportere, praesertim ad eundem natiira non mutata re- 
cipiendum, nn& poni  licebat, bileni dum resorbeatur adipis particn- 
I;is inecliauice sernm transferrr. Qua de causa hujus  re i  documen- 
tuni periculis iiiiiixuni adfcrri ,  ut argnmeiifaiiunum series finiretiir, 
perquam uisrim est nptabiie,  iiuod quidem argumeutuni ineis expe- 
rimentis nirno es t  cxhibitnm. 
L 
11. Eqeriinerita tiibiilis capillaribiis vitreis iristituta. 
P e r i c u l a  tiiiiinlis capillaribus r i t re is  facht nunqiiam eateuus ad- 
Biberi possiiut, iit e x  altitudiiie ad quam l i q i i o r ~ s ,  tali  tuhuln can- 
teriti ,  adsceiidnut d e  facilitate,  qua  eadem Ruida in  memtinnae aui- 
maiis poros pcuetrare valeant , conclosionem efGci.unus. Liqiinris 
attrartio ad suhstantiarn solidam, s i  chemicn uititur affioitate, intel- 
l i ~ i  neqiiit, quomodo, quum cbrmica aubstantiae solidae natura pror- . . 
siis a l ia  s i t  , eveutus tanirn idem rnanrat,  qua  sola  ratieeinatione 
usiis jam crcdere potueris liqiioriim i n  tiibiilis capillaribus r i t re is  
n l~i t i id iues  de  facilitate , quii iidem lirluores su1)stantiam aniinalem 
pernieent,  cniieliisiuueni nnbis p~rr i i i l tc re  falso iutlicnri. Attameu 
e j i i s i i~ ,~di  a r g i i n i e ~ t a t i o i ~ ~ s  iiuiversnr? ad *iihstaotiani aniinaleni i n  
geilere relatae, jain per s e  pri,li:iri uiiii puasriut. Eteniiu u t  ridimus, 
in1 variae iiiemlirau;ie ;iiiiai;il~s , ilund ad grailuin attinet, quo auani 
;~ltracti<rneiii u  iiadeni eihilie.,iit lii~iiuriliiir, ioacuani nii!iis offeruut 
diverait:iieii~. Q u i n  eli;iiii idcrs l iq i i i~r  Iier disersn nnius  ejusdem- 
qite menilirai~ae frusta iiuii ealieiii lienetrat fiicilitate, adeoqiie inter- 
diim necidit u t  idem fliiidiim idi-in frustnin membranae diversis tem- 
poriliiis riitii ;ieqiie peiirieet. Cl. D?ttrocAet 'a) altitndinem, quam 
liqunr in  lullulo capil1;iri vicreo assequatiir, niuitia i n  c a s i b u ~  fluxus 
eridoiinotici in te~is i ta t i  respoiidere iiditionet , idque  etiam postea n t  
regiilnm commiinem ponendum esse arliitrstiir. Teruiitnmen , i i i i  
CI. Jwichn~i  tnlem cougruentinni saepeniirner~t non aiiim:idrerti de- 
inonstravit , i t a  CI. Poggrli,dorff quoque l rg is  a Dirtrochet propli- 
sitne adversarius rxstiti t .  l d  viri  docti ni)n duLium est quiu jiire 
ac  mprito feceriut,  qiium nuunullos liqiiores , in~inhrsunm snmnia 
fiicilitete, exenipli grtitia nqua faeilius, ~ieiietrautes (iit si~liilioueni na- 
t r i  Glyeo -Taiirocholici), exyerimeutis meis compertiim s i t  i n  tuLu- 
l i s  capillaribus vitreis ad eam adscendere allitudineiri ciii pro ratz 
p m t e  aquae altitiido Longe aoteceltat. Itern vice rer ra  ex. C. oleurn, 
quod tnnts diflicultate in  ineinbraunin iu t roeat ,  i n  tuhiilu capillari  
vitreo tarnen saponis s~t lu t ionc  , substniitiarri aoiiiialem tarn Lei lo  
perii~eaute, a l t ius  sese attollere o l i s ~ r r s t i o u r s  docuerunt. 
A t  s i  i n  tiihnlo capillari  vitreii fluiduin aliquod ad  crrtnni 
qnaudai~i  altitndinein asepiidere videris ideiiique obserraris,  p~irieti- 
biia altern lirjuore humectatis, eodern i n  tiibulo a l ius  esse a!titridiuis, 
fuiii  reruiii couditiotiem aliaiii factiirii essc apparebit. K u n c  aniriiii 
rem s i c  liotes ef iugere  tsmqiiani Buidiiiii i n  cylindro liqiinris Iiii- 
mectautis sesr  sursriia efferat e t  Uuidi sscendeutis particulis liqiior 
inadefaciens aut; ne  sese attitllarit, iiiipediineiito s i t .  aiit riiotu r a s  
non probibeat. Ideni  iu  tjunvib: tubulu ciipillari inreni r i  potest. 
I taque  priiniirii yiiud liiluor iii nlterius c j l indro  ascendere cngitari 
potest , deiude ~luoil hoc ;iltrruiii floitluiii adsceiisiiinern priorig a u t  
impedi t  a u t  perinitti t  , e a  , qiiae i n  tubulis capillaribiis uitreis oh- 
servamiis, d e  processu 1ili~~sic;ili iu  fluidiiruin propagt ione ,  qualis 
in t ra  membranaruni animal ium tubulos c;ipillüres diiriensiiine rniuuta 
accidat, nobis iiiiagiuern qiiaiidnin afferre poteruut.  
Liquor is  a l icujus  coluniu;i, s i  iii tuliiilo cnpillnri vitreo attol- 
l a t u r ,  tniri attractin qiio ltropius ad  per i r tes  tanto lortiur cernitur, 
~ i i e d i o  tubulo, quiiis coh;iesio ~ivriiciil;iriiin Uuidi inter s e  h i c  rursus 
efficacior sit, evauearens. R:itioue, quae inter effuc(uio baruin utra- 
rumqrie ~ i r i u i n  iutercedat , srngim indp a pnriete tubiili usrlue a d  
niediuin luineu sese rnodifioante, l inea  c u r r a  euaseitur cujus iuG- 
inoin vel altissininm puuctum i n  inediu s i t  pus i tu~i i .  Plerisque i n  
fluidis haec lioea curra  tubulis >itreis adhibitis coiicara es t ,  i n  Ly- 
drargyro conrexa. Liquor is  gotta, s i  i n  tubulo capillari r i t reo  ver- 
sa tur ,  infra qeoque lineaiii currarii efficit cujus concriritas inferiorn 
versus spettet.  Qnne linca currn enden1 nititiir causa qua superior, 
n a m  liic iqiitiqiie attractio qiio propius p r i e t i b u s  eo .es t  fortior,  i n  
iiiedio ~iarticiilarum eoliaesione plus valente. Jtailue iri tubnlo ca-I 
pill;iri ttilis giitta s i  insit  fluidumrlue alteriiiii oriinilius aeris vesi- 
ciiiis FSCIUS~S U ~ I  e:i ascendat,  jam r j u s  linea eurra  nun aiupiius 
conctiva scd coiiverai est, cujns iluideiii cuniexi tas  guttae super  ini- 
positae eoncavitati adrerrae adaptatur,  ab  ipsa gut ta  auteiii pro ii- 
i i~ioris e x  quaeea coitsistnt diversitate vario mutatur.  
Foluniriae loiigitudineiii currneque inodificatiunem iiiensuri hoc  
us i  sumus apparatii : 
IIlieroscopium circiter nonagies res ampliEcans, cujus  tocus 
ergn satis loiigiii~luus era t ,  situ hurizentali  p<isitum ita staliilitum 
est, u t  tautumniodo ineliuari a u t  sursuni dirigi posset. l u t e r  lcntem 
ocularem e t  collectivam micronietrom quadratis distitictum fixom est. 
Q u o  micri~metro, u t  dimensio re i  incognitae definiretur, l inearum ejus 
distnntiae primiirn sccuuduin rcni uotam, nempe secunduni laminani 
vitream partibus vicesimis Milliiiictri discriminatain eadem , qua ad 
exl~er imeutü  niistra usur i  eramus, amplificatione adliibita, mensuratae 
sunt.  C u a m  liariem i iges imam Wm. lümiuae r i t reae  micrurnrtri  
distniitiae tluatuor e t  dimidia aequ;ilrant, qiiocirca siugula hujus  iii- 
terralln ea iqua uteb;iiii~ir aniplificatiitiie partem nonagesimam Rfm., 
eftieiebant. Aute  rnicroseopiuixi horizontale patera parru la ,  e s  r i t ru  
f i e t a  col1ocat;i es t  f lu id i~  ndhibendo impleta , c u i  tubulus  raliillaris 
s ie  stnbilitus inimittehat~ir ut, s i  foco exerssisset,  riirsus reponi pos- ' 
set. Diametros tuhuli in te ina  0,825Mm. erat, q u i  qiiidrm, u t  yuae- 
dsm cong.rueutia esset iiiririibus ndhihitus fuit  experimentis. Fluidiim s i  
iu  t ~ i b u l u m  asceiidisset, i s  luce  perlabente inspic ie l~atur  e t  iotervat- 
luruui iiiicrometri miiltitudo , qnae iiiter niruisci lirieam tangenteni 
eL abseindeutem interposiia essent, uumerata fuit. Iiitcrrallrirum mul- 
ti tudiuem numero 90 diridendo i l l ius  distantiae mensuram secundum 
partes Mm. hnbeliainus. Culumnae elatae altitudo o y e  circiiii meii- 
suriita e l  tiracbiurom diataiitia cum regula iilni. distincta comparata 
Fiiit. Q u u m  constet a d  exteruam tiibuli peripheriam , quo loeo li- 
quorwn iiitingnt? iiec uon ad  mergiuem vasis fluidum contineotis,  s i  
quidem hoc ex endcm qu;i tubiilus factuiii sit  niaterin: liiloorem 
taiitodeni VPI altiiis PPL iiifi.rius sitoni PSSP, quniito ad tiil~iili p n r i ~ t e s  
iiit*:rnos supra nicdiurn rc l  iufrci? idcircr3 u t  i e r e  riieti~irniir, distaritia 
ab ista externa elatinne usqiie nd a i t i t~ id i r i~rn ,  qiinin coluiniia ad iri- 
ternuin tubuli cnI~illsris parictrni :~ t i i i iga t ,  rnciisuraiidn est. Quuni 
ur11 compertiim s i t  s i  tiiliirli~s qoolibet Iiilrnectehir fliiidn altitiidinrin 
e t  nienisci fi,rniani cornmulnri, liiiic p r r  ac scrliiittir u t  tiihultis, s i  
Deinde  tiihuliim auto e~pcrirtieutu,ii  iwicre hurnefiiciebain liquore, 
ciijus in  illo elaiii!nciii exniniii:atiiru': crani; r ~ l ,  id qnod nd I J U S ~ C -  
riorn yertiiiet pericula, eo liquoie siili rluri aliiid fliiidiim adsccudrre 
i-ulehairi. Qurie ratio qii;iiiii riiuiririili sit  r i r i  docti s;telie adriiri- 
neut a4). 
Quo melius uiio oiiinia nbiirto compr~lieudaniiis n111ic ilii+raa- 
rum altiiudiutim qiias iu liiluoiibiis adhihitis ohsr r \a i r r imuc tabu- 
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,iltitudiiics, s i  quidem rndpm fluida in  naum rneabantiir, cum 
i i s  qnas CI. fiu/fl;enliei?1~.26) invenit fere concinunt. Q u i  vir erii- 
d i tus  in  relivs pbysicis aersatus vim caloris admodum certnm aoi- 
madvertit ,  l iquorihus teniperie adaucta non tam alte adscrndentibiis. 
Hit aquac Oo C. altitudinem capillnrem i5,30, nquae €1'5 altitudi- ' 
nem 14,84 rEprrir;  p u i b ~ ~ s  sirnilia in  aleohole vidit. I n  tubulo a 
lloliis adhibi to ,  queinndmodiim diximus,  ai111a calore 17' C. ad 25 
Mn). nseendit et interrallum inter iineam meniscum tattgciitem e t  
absciildenlem 0,533 31m. ernt, in nrlua 56O liis numeris 24 e t  0,577 
Nm. iiiventis. 
Olea  aetherca a l ; r a ~ ~ k e ~ ~ / g e i ? i ~  meniornta inter qoae etinin olea 
terchinthinae e t  Yetrae uunierantur non tam alte s e  atti~lluiit  quaiii 
uleum nmygdalariini, soliim a b  e e  es pingiiibus adhihitum. Xostris 
quoqne i n  I)ericulis iileum o1ir;irnm majore altitudine capillari  quam 
nleum Petrne alhae excellit. Trs tnnte  CI. Blaecke ? 6 )  uleum t ~ r e b i n -  
tliiuae ningis vitro adliaeret qn;im oleum olirarom. 
Quiim supra  jani miiiioerimuc fieri non poase, u t  e s  altitudi- 
n ibus  i n  tubulis capillaribiis vitreis de faciliore aut  difticiliijre ejus- 
dem liqiioris iii meiiibrariam tr;iasilu conclusionra efficiamus mihi  
majciris moinenti videtiir ad dincriminn Liic furle obvin animuiii ad- 
rerterc, qiiani similitudiniim c~inimoiiefüc~re. 
Erper imeutn  nortra menibranis iristituta , s i  qiiia cum tabuln 
modo proposita conipararerit ,  uotiiUle videbitiir, qiiod solutin I ia t r i  ' 
Glyco-Taurochulici, iluzie uobis prupter suam ciim siibstuntia animnli 
nffinitatem t s n t i  moiiienti ernt, altitiidino tantopere ab  aqua supere- - 
tur ,  quod ideni insigniorem in  modum i n  solutioue sapouis auimad- 
vertitur, c u i  adeo oleum praecellere ccrnimus. 
Nira t ionem moret  quod albiimen ad solotiriiie~n natri  Glyca-. 
Taurocholici addituni, u t  mngis attrahatnr,  efficit, iluum tamen ideni 
ad  solutionem K a l i  ailmixtum hiijus ;iltitudioem diminuat. 
I'raeterea Frunketlhsi-. id quod a l i te r  e r e n i t  quam i n  endos- 
2 5 )  Frnnirnheim Lehre von dei cobaesian Breslau 1835. pag. 79. sqq. 
2EJ Bmcke  in aunaIibns Pogyend. 1. o. pag. 81. 
mosi per rneinbranas auimales fiicta observünius, l i i i l i  so lu t iu~ies  qiiii 
magis concrntrntne erant r o  minus efferri cernebat,  qiias tamen noii 
iiegandnm aliqiiantu majorcm K a l i  copiam continuisse q u r m  solutiii- 
nem K a l i  fortiorem, 5 p. C., a m e  ndliibiiam , pondere specifieu 
1,0122 aequantem. Secundum Fraizkrnheim cniin, alti tudine nqoas 
15,30, temyerie O0 C., asccndeliant caliire l g O  C.: 
Soliitio K a l i  p. sp. 1,159 ad i 2 , 4 0  
1, 7, m 1,279 v 1?,10 
,> 7, ,, 5,405 „ 6 9  
i ietlier,  rvnporaiii> u t  prüeeareretur i n  vassnlnm subere perfo- 
rato tubuliini enpillarerii gereute obclusum ilifusus est. 
Igitiir  poriquam fluidurum dirersorum altitudines didieimus, 
e rper imenta  f i n i ,  qiicrn in h i s  iurestigntinnibus ope  tuhuloruni si- 
treorum secuti eremiis.  directo respoudentia instituimos, quaterius, 
I~ ib i i lo  i l l i s  solritionibus m a d ~ f n e t o  o le i  adscensio vel faciliur vei 
diflieilior existeret, perscruteturi. . . 
S i  cngitaiionenl silpra jam propositani, qiia oleum in  cylindro, 
e x  fluidis il l is consistentr , sursum efferri exis t imcfur ,  teniierimus, 
tiim similitudo ereutuum h i c  repertorum eum i i s ,  quae i n  mcm- 
brauis a ~ i i m n l i l ~ u s  obserirrntsr , alicujiis videtur frcictus esse ,  quo- 
niam i n  membrnuis qiioque tnlis olei i n  liqiioris portionc cirenmfiisa 
ascerisio , qiiamvis iiannisi minutissima prnportione, assumi polest. 
E t  quuni in  tubulo czil~illnri vitren, aqun iiumificato, oleum se non 
altollere videarniis, dum üdscendit exte inplo ,  tuhulo sulutione nat r i  
Glyco - Tauroch~i l ic i  ~ti;idei'acto, iude statuere liceat uovum tepet i  
passe argiimeutiiiii: quo biie~ii:  u t  adipes iieulrnles tubulis cüpillari- 
bus orgaiiicis nbsorbcantor, efficcre aypareat. 
Llt ig i tur  fluidiim aliqiiod ercdi possil  olei i n  tubiilis vitrels 
asceiisionem jiivare necessariuni r ide tur  u t  tiihuli parietibiis for t ius  
quam oleiim attrühntur. Si Iiutem oleum magis a t t r sb i tur ,  f:icile 
eoiisequitur, quod , rliiotiescunqiie oleum sub sapnnis suluti  gut ta  
iidscendit , animadvertimus. Oleum secundurn parietem a b  uno la- 
tere se extendens saponis so lu t ionem,  qiiuin haec fiuida non mis- 
cenntur, expulit ,  qoae, copia pcrexiguu, i n  summo manenle, excepta, 
infetiora petivit. Pars autem i n  aummu rclicta est quod,  olei CQ. 
Iuiiiiia jnrii tiitam iiitrru:iin tiiiiiili rliönietiiini iicculiante, uihil  spntii 
nd descrridendiitii reliquiirn eriit. (Lila iii re olci iiieniicus paiillulum 
couvcsa  0,2?, iieilric ccrte exprrssil e ra t :  nltitudo qnarn ulei coliini- 
11s nttigit L-oc in  casii 9 Mni. fuit. IIiic majore i n  spatiu perspi-- 
cuum exeniplum est tlieiiriae n Bi7ieck~ "7) de strntis parietali  e t  
inedio sesc forniniitibus prolniae. S i  riiim oleo terebinthinae qiiod 
i l le  adliihiiit i n  uiiirerruiii taleni !Ieui>tari liiitemiis iiiateriars , qiinc 
vitro fi~rtiiis nttraliiitur, eu iiostin in  prririilri oleo olivnriini prael~c- 
tur,  jiariterqoe , s i  i l l ius iilrum olirarum inle i i i te l l igamii  fluidiini 
quod minus  fortem siilirat nttractionem , id iiobis si,liiiiene siipoiris 
yraesto est. Oleum olii~iiriiin magis :idlineresceiia , snpoiie soluto a 
tiihiili p;irietibiis repulso, str;ttiiin effiirmat p;iriet:ile, iliim medium 
oleo et solutiniie sapoiiis ohtinetur.  Haec  uleu attrncia dracendit, 
oleo s r s e  attnlleiite. Tal ia  process~is  uiiu poicst 6ngi n is i  qiiaiido 
u t run~qi ie  tluiduiii iuter se  iinii iiiiaccntur: nainque, qiieinndrni>durii 
iiifrn r i d ~ l ~ i i i i u s  , jam iii tuhulo capi1l;iri vitreo , s i  fluida misceri 
qurunt ,  i s  procescus aliiis cernitur. &iz[ecke ipse z 8 )  hoc d i s c r i m ~ u  
grarissimiim esse adrnuiiet. Joilg Z n )  rtinm i n  fluidis , mist ionrm 
non iuciiutihus, ~~oss i i i t r ie  stn stratn Curmari, nddubitat, cujus tamrn 
seotrutiae Lwdtcig 30) non adsiipiilatiir. 
Oleo sub gli!tn ali.ehiilis a d s c r n d ~ i i t e  alitpr se res lialiiiit quam 
s i  siili sapiinis siiliitione se  a t to l ier r t :  :ileoliol iu  sumnin mauehat, 
r>leum iu  niedir,, lubiili p a r i ~ t e  nnn t;:eto, ciilumna tenui ad 2,5 
BIm. altiiudioern seae es t i i l i t ,  feie c o ~ i  1ip,nriiin, fasligic) sursuni 
speetante, refercus. 
Ad liaec per icul ;~ ,  s i  qriis i i i trruo tuliuli cn]iillaris pariete tan- 
tum humecta to ,  iride p i t t a s  ndhnerescrritrs ruriiis decutiat,  ratione'  
utatiir non l~rob;tnda. Qiieil s i  fit, f.icile accidnt u t  oleiim ad eam, 
qunm in  tiihislti, oIeo ip in  n~adcfi;cto, nttiiipere conveuint, nltitiidi- 
27) ~e ilifrunione hurnoruiii 1it.r seliia inorttia ct r i r a  siripsit. B. Rnleeke 
Berolini MDCCCXLII. nag. 22. 
28) Bruaibe iii annalibus I 'oyl lcnd.  pag. 85. 
?Y) Jolly 1. r. gag. 144. , 
30) Lutlwiy 1. e. pap. I?. 
nem adscendat , id  quod quum saepeniimero aqria adhihita ereniat, 
i n  eum addiisat errorem ut aquam oleo, I I ~  ascendat,  iion impedi- 
mento esse opinemur ,  quuni tnmen cnuss i n  tuhiilo uon hnmectato 
posita f u ~ r i t .  Muliu tutius es t  liqnorie, cum quu oleum iiscensur~im 
s i t ,  p t t n m  i n  tubulo re l iuqui ,  aeris iiiodn vesiculis,  quae vitro 
firmiter adhaerentes elatiuni dif6cnltatem objiciant, omuiuo exclusis. 
Quodsi  fluidum superius cum uleo mixtiouem chemiram ineat, 
tum eonjonctionr facta Iinus adest l iquor menisciim couealum offe- 
reus. S i n  alitcr res se  habeat , olei menisciis inferiori coucaritati  
gut tae  superioris adaplatus convexus e t  distiucte exliressus manet, 
u t  certo enin mensiirare liceat. 
Mensiunes a nie ins t i tu tas ,  quae aeqne ac  priora experimenta 
iteratae nullum diversum prael~uerunt  eventum, hae  furre: 
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olirarum. aqua  deatillata . . . . . . . . 1,75 0,366 17 " - solutio K a l i  I p. C. . . . . . . 1 2  0,188 - 
i p. alburiiinis 
I 11. nolutionis K a l i  1 p. C., mixtae  . 12 - - - se lu t io  h t r i  ülyco-Taurucholici 5 p. c. 11 0,488 - 
5 11. solutiouis ;\intri Glyco - Tauro- 
cholici 5 p. C. - 1 p. alhuniinis, iiiixtae . . . . . 10,s 0,500 - 
4 p. si>lutionis Rratri Glyco - Tauro-  
cholici 5 p. C. 
1 p. a lbumiuis  - 1 p. sulutiouir K a l i  I p. r., in ix tae  . 14 0,400 - 
A y a  de- 
stillata. oleum o l i w r u m  . . . . . . . . 9 - - 
T i d e m u s  e s  Lis sammis  aqoani, pariter atqiie i n  membraoae 
poris,  oleo adscendenti ohstaculo esse, Contra liquores, riui cum oleo 
chemice a u t  solummodo meohaniee miseeantur , adsccusionem per- 
mittere. Oleum altissime, altiuaiiue yuam i n  tubulo ab  ipso made- 
f ~ t ~ ,  solatione Ratr i  ü l y c o  T.iurocholici , e u m  albumine nec non 
& 
solutiope Kali  I p. C. mixta, sublatum est. BIaximi nubis mtimenti 
est quod sol~itione Natri Gljco - Ta~irocbolici iisi oleum nttolli 11- 
dimiis. 
Aqua adhibitn olei meniscus certo expressus et couvexus est : 
quod idem eveuit bi gutta e aolutione Natri Gl~co-Taurocholici, 
\ e l  mera vel cum albumine mixta, consiatat. Quae gutta, tnmetsi 
loogiiis per tempus (18 horas) supra oleum manserit, tanien cum eo 
non miscetur. Sed non est ( J U I I ~  admoneamus in substantiae .iui- 
malis poris talem s~junctioncm exstare non posse. 
Siib Kali soluto oleum, nb iiiitia menisciim comesuiii for- 
maus, sursiim bi l l i t i~r .  mox tnrneil iiiixtioue incip1ente culpiouae 
altitudo et mmginis aiilierinris oiiruntura concaia et distii~ete ter- 
minata eaedeni w n i ,  rluales in sapone s01ut0 secuudnm tebiilam 
priorem iidimus. 
Si allinmen com Kali solutioiie surnpseris breri quideni mix- 
tio existit, menisco tanien concdio non sstis ciwumscript<i spie uf- 
ferente. 
Solutionibus natri Glyco-Tauroelioliei et Iiali atque albeinine 
inter se conimixtis nleum prinio nd 11 I m . .  rnenisco admodum 
coniexa, asoendit, dtiiidr. cum Irqtiores coujunetioiieiu iniissent, 
jam ineniscris couc.iius exstitit,  culumiia~ dltitodine , uti vidimiis, 
~iiajore quani solutioiie s,iprinis aut srilo oleo adliibiti~. 
Aqua sub 111eo primuin seclindnui pnrieies sese attollehat, 
ddeoque culn f4itom impleret lumen, in ;litero ynriete altiorem te- 
iiuit statuni , et menircus concavus umnino discerptus cernebatur. 
Videntur tarnen menisci in  compluribus periculis, prout mi.' 
nusie  disersis locis aqua dd olriim repellenduni ~ a l e a t ,  disersp.~rr, 
ut noniiuniliiam etiam lioen curva ailuae convexn obserrnta sit. 
Ergo hic quoque fluidam miniis attraetuni ab altero firiniun adbar- 
rssceute repulsatiir. id quod iii experimento qiin uleum hub sapone 
~ o l u t o  adacer~deret compertuni est. Qund vere non aliud rjdetur 
esae, quam hi aqua olcum, substautiis auirnalibua ahsorptumJ poris 
expellat. 
i, Aequivalentia mdosmoticn pretbm non conatuns habmt. 
2,  Akiud eal centrum rl~ytl~micorum cordis moluutn, aliud 
e quo mtiones ~ j u s  reflectoriae pendecml. 
3. Jnslrtzm~ntt~rn 8eczmdum a P i  r o g o f f ad staphylora- 
plhiam prolatuna fucil ut prioribus in  kac operafione 
ud fissurue suhcram inaentis carere possitnus. 
4, Extractio lentis ceteris cafriraclae operutionibus prae- 
ferenda est in aegrotis uetate prmecd". 
5 ,  A<d rananda ulcera e s  comburtione ortn zcsur gosrypii 
sufficit. 
6 .  E caau utwquoqwe methodus operutionis ch<rurgicae 
eaascitur. 
